



An Introduction of “Inabu Mayukko” 

















ᆅᇦ♫఍  Community 
㇏⏣    Toyota 
㣴⺋    Sericulture 
ఏ⤫      Tradition 



































































































































































































































































































































































ࡋ࡟≧ࣇࣃ࡚ࡵ୸ࡲࡲࡢ⣒⏕ࠖࠋ ࡩࡥࡩࡥ㢦Ὑࡢ⧛ࠕ 5 ┿෗
 ࠋࡿ࠶࡚
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